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formacyjne,  transakcyjne)  a  deklarowanym  podejściem  prezydentów  i  burmistrzów  miast 





i  pozytywnym  stosunkiem wobec  udziału mieszkańców w  procesach  zarządczych. Wyniki  











transactional)  and  the  declared  attitude  of mayors  of  cities  towards  the  civic  participation.  
To solve the research problems and achieve research goals, questionnaire surveys were carried 
out  using  the  standardized MLQ  questionnaire  (Multifactor  Leadership  Questionaire).  The 
survey was  conducted with mayors  of  cities  of Great  Poland  voivodeship.  61  people were 
examined  (55%).  The  results  of  the  research  indicate  the  dominant  role  of  transactional 
leadership  with  simultaneous  openness  and  a  positive  attitude  towards  the  participation  
of  residents  in management processes. The  results  of  the  conducted  research provide  input 
to the discussion on the possibilities of optimizing public management in Poland, including, 
in particular,  the use of  available  institutional  and  legal  instruments  to  improve  the quality  
of public services provided.
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7.1. Wprowadzenie do zarządzania miastem i polityki miejskiej







szczeblu  powiatu  i województwa  to wyraz  demokratyzacji  państwa, w  którym 
znaczącą rolę odgrywa czynnik obywatelski. 
Istota  samorządu  polega  na  wypełnianiu  administracji  publicznej  przez  sa-
mych  zainteresowanych  obywateli,  tworzących  z mocy  prawa  korporacje  pub-
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W Ustawie o samorządzie gminnym określone zostały zadania własne podsta-
wowych  jednostek podziału  terytorialnego  (Dz.U.,  1990,  nr  16). Zdefiniowano 
szerokie  spektrum spraw,  za  realizację których odpowiedzialność  spoczywa na 
włodarzach gmin. Wiele z nich dotyczy kwestii gospodarczych i przestrzennych. 






Jednocześnie  pozwala  zmierzać w  kierunku  celów  rozwoju  lokalnego,  do  któ-
rych zalicza się m.in. maksymalizację dochodów i spożycia dóbr materialnych, 
zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych, poprawę dostępności usług oraz zagwa-
rantowanie  ładu  przestrzennego  (Markowski,  Stawasz  2001).  Jednym  z  zadań  
samorządu gminnego jest też wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, 
w  tym  tworzenie  warunków  do  działania  i  rozwoju  jednostek  pomocniczych  
i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej.
Realizacja  funkcji miasta,  poprzez wypełnianie  zadań własnych  i w  efekcie 
dążenie w  kierunku  celów  rozwoju  lokalnego,  wymaga  umiejętnego  i  skutecz-
nego  zarządzania. Wymaga  odpowiedniej  wiedzy,  umiejętności  i  predyspozycji 




ba  liderów,  którzy  wyznaczają  cele  i  potrafią  mobilizować  do  działania  siebie  
i innych. W opinii J. Sikory (2003), ,,można wyróżnić kilka podstawowych zadań 







darczego miasta  pozostaje  aktywne  uczestnictwo w procesach  prorozwojowych 
pozostałych podmiotów funkcjonujących na jego obszarze, w tym mieszkańców. 











utożsamiany  z większą  demokracją,  odpowiedzialnością  i  bardziej  skutecznymi 




Ta  forma partycypacyjnego modelu  lub  zaangażowania  obywatelskiego  jest 
szczególnie interesująca na poziomie miejskim. Z uwagi na to, że partycypacja 























rodzaj  interakcji  zapewnia pasywny dostęp do  informacji  na  żądanie obywate-
li,  a  aktywne  środki  podejmowane  są  przez władzę w  celu  rozpowszechniania  
informacji wśród obywateli. Konsultacje – jest to dwukierunkowa relacja, w któ-
rej  władza  zaprasza  społeczeństwo  do  wyrażenia  opinii,  komentarzy  na  temat 
konkretnego  problemu/projektu.  Jest  to  reaktywny  sposób  uczestnictwa  –  spo-







pod koniec  lat 60. XX wieku; aktualnie  funkcjonują  różne  jej warianty,  jednak 
wszystkie  nawiązują  do  pierwotnego  założenia Autorki. Mamy  różne  poziomy 
uczestniczenia w sprawach publicznych, ale dopiero od pewnego momentu oby-
watele mają realny udział w procesie decyzyjnym.
Dla  zidentyfikowania  poziomu  i  charakteru  partycypacji  obywatelskiej  na 
poziomie  lokalnym  stosowane  są  modele,  które  stanowią  uproszczoną  wer-
sję klasycznych  teorii  (Dahl 1956; Arnstein 1969; Pateman 1970; Cohen 1989; 
Mansbridge  1990;  Elster  1998; Gutmann, Thomson  2004). Na  podstawie  prac  
S. Langtona  (1978)  opracowano  typologię  partycypacji  odnoszącą  się  do wza-
jemnych relacji pomiędzy rządzącymi i rządzonymi (Olech, Kaźmierczak 2011). 
Wyróżnione  zostały  cztery modele  partycypacji:  asymetryczny,  opiniodawczo-
-konsultacyjny,  symetryczny model  partycypacji  obywatelskiej  oraz model  na-
zwany delegowaniem (Olech, Kaźmierczak 2011). 
Asymetryczny model partycypacji  zakłada dominującą  rolę władzy  lokalnej  
w  procesie  tworzenia  i  realizacji  polityk  publicznych.  W  modelu  tym  wła-
dze  informują mieszkańców o podjętych decyzjach albo  informują o podjętych 






























nych  społeczności w  inicjatywy  samorządowe  oraz  ogólny  brak  zainteresowa-
nia sprawami gminy (Jaworska i in. 2012; World Economic Forum 2013; Olech 
2014). Czynnikiem hamującym aktywność  społeczną  jest  niski  poziom kapita-
łu  społecznego  (M.P., 2013, poz. 378), który w ostatnich dziesięcioleciach  jest 
przedmiotem szczególnego zainteresowania zarówno nauk ekonomicznych,  jak  
i nauk humanistycznych, choć pojęcie to nie jest całkiem nowe. 




problemów  społecznych  potrzebne  są  odpowiednie  kwalifikacje  do  deliberacji. 
Tymczasem w praktyce okazuje  się,  że nie wszyscy mieszkańcy wspólnoty  lo-
kalnej mają właściwy potencjał do uczestniczenia w tym procesie; brak zaplecza 





brakuje  bowiem  standardów w  zakresie  deliberacji  publicznej,  badania  proble-
mów publicznych,  analiz programowych. Brakuje  skłonności  do profesjonalnej 
ewaluacji, co jest podstawą efektywności zarządzania publicznego (Zybała 2012). 
7.3. Wielkopolscy burmistrzowie wobec partycypacyjnego zarządzania 




miast  zlokalizowanych  na  terenie  województwa  wielkopolskiego.  Całkowita 
wielkość populacji badawczej to 111 osób. Funkcję burmistrza pełnią 104 osoby, 
a prezydenta – 7. 































Formularze  zamieszczone  zostały w  Internecie. Wykorzystano  dedykowane 







sta  województwa  wielkopolskiego.  Monolityczny  charakter  regionalny  próby 
badawczej  uniemożliwia  uogólnienie  wyników  badań  do  poziomu  krajowego. 
Pozwala na  ich  interpretację  jedynie w konkretnym kontekście kulturowym  tej 
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części Polski. Jej specyfika tworzona jest przez szczególne uwarunkowania, bo 
jak podkreśla P. Cichocki (2012: 88), Wielkopolska stanowi region w sensie nie 


























je  mieszkańców  o  podjętych  decyzjach  i  uzasadnia  je.  Rzadziej  samorządow-
cy  wskazują,  że  powierzają  mieszkańcom wypracowanie  decyzji  i  jej  realiza-
cję. Częściej  natomiast  decyzje  są wypracowywane wspólnie  z mieszkańcami. 
Większość  respondentów deklaruje, że często organizuje konsultacje  społeczne  
i  bardzo  często  zasięga  opinii  poza  minimum  określone  w  przepisach  prawa.  
Deklaracje  burmistrzów wskazują  na wykorzystywanie  przez  nich  bardzo  czę-
sto i często kontroli, monitoringu i ewaluacji w procesie decyzyjnym. Najwięcej 
burmistrzów zawsze albo bardzo często angażuje w proces ewaluacji różne grupy  
interesariuszy.  Deklaracje  dotyczące  stopnia  wykorzystania  form  partycypacji  
1 Ilekroć w tekście mowa jest o burmistrzach, ma się na myśli również prezydentów 
miast.







ne  lub  proste  formy  diagnozowania  potrzeb  i  zasięgania  opinii  mieszkańców. 
Najczęściej  polegają  one  na  udziale  burmistrzów w  zebraniach  z mieszkańca-
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wykorzystywania  sondażu deliberacyjnego  jako narzędzia  partycypacji  obywa-
telskiej  obrazują niewielką  skalę  stosowania  zaawansowanych  form deliberacji  
w wielkopolskich miastach. Aplikacja  reguł  sformułowanych przez  teoretyków 
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7.3.3. Postawy przywódcze burmistrzów a partycypacja społeczeństwa  






























































































































zachowań,  inspirującą  motywację,  intelektualną  stymulację,  indywidualne 
traktowanie oraz nagradzanie za wyniki. Powyższy wynik  jest dowodem na 
to, że przejawianiu zainteresowania podwładnymi oraz dbaniu o ich interesy  
towarzyszy mała  skłonność  do  nie  uwzględniania  głosu  społeczności  lokal-
nych w podejmowanych decyzjach.
2.  Model  opiniodawczo-konsultacyjny wykorzystują  przede wszystkim  burmi-
strzowie, którzy w swoim stylu przewodzenia wykorzystują intelektualną sty-
mulację oraz są wzorem zachowań dla swoich podwładnych. 
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4. W  przypadku wykorzystania modelu, w  którym  dominuje  delegowanie  po-



















0,343** 0,284* 0,127 0,212 0,126 0,183 0,254 ₋0,097 ₋0,214











wolucja  partycypacyjna,  której wyrazem  jest  zwiększone  uczestnictwo obywa-
teli  w  procesach  decyzyjnych.  Demokracja  partycypacyjna  została  rozszerzo-
na  na  różnorodne  dziedziny  aktywności  społeczno-gospodarczej  (rynek  pracy,  







pomóc w:  tworzeniu  efektywnych  polityk  na  poziomie  lokalnym wzbogacone  
o dodatkowe badania i ekspertyzy, odzwierciedlające rzeczywiste potrzeby miesz-
kańców. Zwiększenie partnerstwa, odpowiedzialności i zapobieganie konfliktom 
między  różnymi grupami  i  rosnące zaufanie do  instytucji publicznych  to  jedne  











lokalnej  w  formach  jednostronnych,  jak  informowanie  o  podjętych  decyzjach  
i  konsultacje  proponowanych  rozwiązań  oraz  formach  interaktywnych  przez 









było formułowanie oczekiwań (zarówno aktywne,  jak  i pasywne), które  to ele-
menty należą do tak zwanego przywództwa transakcyjnego czy opierającego się 
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